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࡜࡞ࡿ㸬ᑓ᭷ྍ⬟ᛶࡢ☜ಖࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪≉チ௨እࡢᡭẁࡶᏑᅾ
ࡋ㸪௚࡟ࡣ㸪ᢏ⾡ࡢᶍೌࡢࡋ᫆ࡉ㸦ඛ⾜ᕷሙ࡛ࡢ࣮ࣜࢻࢱ࢖࣒ࡢ㛗
ࡉ㸧㸪⏕⏘ࡸ㈍኎ࡢⅭࡢ⿵᏶ⓗ㈨⏘ࡢ㔜せᛶ㸪ࡑࢀ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫྍ
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యࡢ୰࠿ࡽ࡝ࢀࡔࡅ⚾ⓗ฼┈࡜ࡋ࡚ᅇ཰࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺⛬ᗘࢆព࿡ࡍࡿ㸬
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㐪ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪⡿ᅜ௻ᴗࡢࢧࣥࣉ࡛ࣝࡣ㸪ᴫࡋ࡚ᑓ᭷ྍ⬟ᛶࡢ☜
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ࣉ࡛ࣝࡣ㸪≉チࡢ᭷ຠᛶࡀ⡿ᅜࡼࡾࡶ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀᐇドࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸦&RKHQ*RWR1DJDWD1HOVRQDQG:DOVK㸧㸬
ࡇ࠺ࡋࡓᑓ᭷ྍ⬟ᛶࡢ㆟ㄽࡣ㸪ࣉࣟࣃࢸࣥࢺᨻ⟇ࡢ᭷ຠᛶ࡟␲ၥ
ࢆᢞࡆ࠿ࡅࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ࣉࣟࣃࢸࣥࢺᨻ⟇ୗ࡟࠶ࡗࡓ⡿ᅜࡼࡾࡶ᪥
ᮏ࡟࠾࠸࡚≉チࡢ᭷ຠᛶࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪≉チไᗘࡢᙉ໬ࡣᚲࡎ
ࡋࡶ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥάືࡢಁ㐍࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆཬࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜
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࡬ࡢᶒ฼ಖㆤࡢᙺ๭ࢆᣢࡘࡀ㸪ከࡃࡢⓎ᫂ࡀ㐣ཤࡢⓎ᫂ࡢ⵳✚ࡢୖ
࡟ᡂࡾ❧ࡘࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ࡣ㸪≉チไᗘࡢタィḟ➨࡛ᚋ⥆ࡢ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥάື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ᚓࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣࡘ┠ࡢ≉
チࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡘࡲࡾᇶ♏ᢏ⾡ࡢⓎ᫂࡟⥆ࡃᨵⰋᢏ⾡࡬ࡢ࢖ࣥ
ࢭࣥࢸ࢕ࣈࡸලయⓗ࡞〇ရ໬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿ㸬
≉࡟㸪ࣉࣟࣃࢸࣥࢺᨻ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉࡛㸪≉チࢆᗈࡃྲྀࡿ࡭ࡁ࠿ྰ࠿ࡢ
୧ᴟࡢどⅬ࡛㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࡢ཮᪉ࡢどⅬࢆ
⡆༢࡟⤂௓ࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ᗈࡃྲྀࡿ࡭ࡁ࡜࠸࠺୺ᙇࡣ㸪≉チࢆᗈࡃྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࣐
࢖ࢼࢫࡢഃ㠃ࡼࡾࡶ㸪⊃ࡃྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࣐࢖ࢼࢫࡢഃ㠃ࡢ⏒኱ࡉ
ࢆ㔜どࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪≉チࡢಖㆤ⠊ᅖࡀ⊃ࡅࢀࡤ㸪ᙜ↛ᇶ♏ᢏ⾡ࡢ
Ⓨ᫂࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ㸬㏫࡟ᗈ࠸࡜㸪ᨵⰋᢏ⾡ࡢⓎ᫂⪅
ࡣᇶ♏ᢏ⾡ࡢⓎ᫂⪅࠿ࡽࡢチㅙࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࣜࢫࢡࡸ㸪ᚓࡽࢀࡓ࡜
ࡋ࡚ࡶࣛ࢖ࢭࣥࢫᩱ㈇ᢸ࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࡢᢞ㈨ࡀᅇ཰࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࣜ
ࢫࢡࡀ࠶ࡿࡺ࠼㸪ᨵⰋᢏ⾡ࡢⓎ᫂࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀᦆ࡞ࢃࢀࡿ㸬๓
⪅ࡢᇶ♏ᢏ⾡ࡢⓎ᫂ࡀ㜼ᐖࡉࢀࡿၥ㢟ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢᨵⰋᢏ⾡ࡢⓎ᫂
ࡀ
౫ᣐࡍࡿㄽ⌮ࢆ⡆༢࡟⤂௓ࡍࡿ㸬
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࡬ࡶ῝้࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㸬ࡑࡶࡑࡶࡢⓎ᫂ࡀ↓ࡅࢀࡤ㸪ࡑࡢᚋࡢ㛵
㐃ࡍࡿⓎ᫂ࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᚋ⪅ࡢࣜࢫࢡࡣ㸪
஦๓ࡢࣛ࢖ࢭࣥࢫዎ⣙࡛ࡢㄪᩚࡸඹྠ◊✲࡛ࡢㄪᩚ࡛ᅇ㑊࡛ࡁࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪≉チࡣᗈࡃྲྀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸬
ḟ࡟㸪ᗈࡃྲྀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺୺ᙇࡣ㸪≉チไᗘࡢ᤼௚ⓗ⊂
༨ࢆㄆࡵࡿᙺ๭ࡀᕷሙ࡛ࡢ⊂༨࡜ྠᵝࡢ♫఍ⓗ㈝⏝ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿⅬ
ࢆ㔜どࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ᗈ࠸≉チࡀᨵⰋᢏ⾡ࡢⓎ᫂➇தࢆ㜼ᐖࡋ㸪ᚋ
⥆ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ๰ฟࡀపୗࡍࡿ㸪ࡦ࠸࡚ࡣ⤒῭඲య࡟࡜ࡗ࡚
ၥ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸬
ࡉࡽ࡟㸪ࣉࣟࣃࢸࣥࢺᨻ⟇ࡣ㸪≉チ⠊ᅖࢆᗈࡃࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪≉
チ⣮தࡢ㝿ࡢᦆᐖ㈺ൾ㢠ࡶቑຍࡉࡏᚓࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪᪤Ꮡࡢ኱௻ᴗ࡟
ẚ࡭࡚㈈ົయ㉁ࡀ⬤ᙅ࡛㸪ッゴ㈝⏝㈇ᢸࡀ┦ᑐⓗ࡟኱ࡁ࠸᪂つཧධ
௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡾᚓࡿ㸬ッゴࣜࢫࢡࡀ㧗ࡲࡾ㸪ࡑࡢ
㈝⏝㈇ᢸ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ᫂࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ฼┈ࡀῶᑡࡍࢀࡤ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ௻
ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥάືࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡣపୗࡋ㸪㛤Ⓨάືࢆㄪ
ᩚࡉࡏࡿ࠿㏥ฟࡉࡏࡿ࡟⮳ࡿ㸦/DQMRXZDQG/HUQHU㸧㸬
ࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᗈ࠸≉チࡢၥ㢟ࡣ㸪㟁Ẽᶵჾ⏘ᴗࡢࡼ࠺࡟㸪〇
ရ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ᇶ♏ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࠿ࡽලయⓗ࡞〇ရ໬ࡲ࡛
࡟௚௻ᴗ࠿ࡽከࡃࡢチㅙࢆཷࡅࡿᚲせࡢ࠶ࡿࠕ≉チࡢ⸭㸦 3DWHQW
7KLFNHW㸧ࠖࡀ῝้࡜࡞ࡿ≧ἣ࡛ࡣ㸪ᚋ⥆ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡬ࡢᙳ㡪
ࡀ≉࡟኱ࡁ࠸࡜ࡉࢀࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࣛ࢖ࢭࣥࢫ᫬࡟஺᥮ࡍ࡭ࡁ≉チࢆ

ࡇ࠺ࡋࡓ୺ᙇࡣ㸪*UHHQ࡜ 6FRWFKPHU ࡢ◊✲࡟ヲࡋ࠸㸦*UHHQDQG6FRWFKPHU
㸧㸬
ࡇ࠺ࡋࡓ୺ᙇࡣ㸪'HQLFROR ࡢ◊✲࡟ヲࡋ࠸㸦'HQLFROR㸧㸬ࡲࡓ㸪⮬ື㌴
⏘ᴗࡸ⯟✵ᶵ⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⏘ᴗࡢึᮇ࡟࠾ࡅࡿඛ㢪≉チࡀᚋࡢ᪂つཧධ⪅࡬
ࡢ㞀ቨ࡜࡞ࡗࡓ࡜ᐇドࡋ㸪ᗈ࠸≉チࡣ➇தࢆ㏻ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㜼ᐖࡋᚓ
ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ◊✲㸦0HUJHVDQG1HOVRQ㸧ࡸ㸪ࣂ࢖࢜⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚㸪➇
ྜ௻ᴗࡢඛ㢪≉チࡀከ࠸ศ㔝࡬ࡢ≉チฟ㢪ࢆ㑊ࡅࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ᐇドࡋ㸪ᚋ⥆
ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥάືࢆ㜼ᐖࡋᚓࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓ◊✲㸦/HUQHU㸧ࡶ࠶ࡿ㸬
౛࠼ࡤ㸪0D]]ROHQL ࡜ 1HOVRQࡣ㸪ࡇࡢㄽதࡢ཮᪉ࡢどⅬࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋࡓୖ࡛㸪
≉࡟ࡇ࠺ࡋࡓ➇தୖࡢၥ㢟ࡸッゴࣜࢫࢡࡢ῝้໬ࡀࡶࡓࡽࡍၥ㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿ0D]]ROHQLDQG1HOVRQ㸬
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ከࡃᣢࡓ࡞࠸௻ᴗࡣ㸪㛵㐃≉チࢆከࡃᣢࡘ௻ᴗ࡟ẚ࡭࡚ࣛ࢖ࢭࣥࢫ
ᩱ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾ㸪⤖ᯝⓗ࡟Ⓨ᫂࠿ࡽࡢ฼┈ࢆ⋓ᚓࡋ㞴ࡃ࡞ࡾᚓ
ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦6KDSLUR㸧㸬
௨ୖࡢ㆟ㄽࢆ⡆༢࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ᗈ࠸≉チ࡟ࡼࡿᇶ♏ᢏ⾡ࡢⓎ᫂
࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢഃ㠃ࢆ㔜どࡍࡿࡢ࠿㸪୍᪉࡛ᚋ⥆ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙ
ࣥάື࡬ࡢ࣐࢖ࢼࢫࡢഃ㠃ࢆ㔜どࡍࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡘࡢどⅬࢆ㍈࡟
ᑐ❧ࡍࡿᵓᅗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡶࡕࢁࢇ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⤖ㄽࡣ㸪୚࠼ࡽࢀ
ࡓ௬ᐃࡸ㸪ᑐ㇟࡜ࡍࡿ⏘ᴗࡸ௻ᴗࡢᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾᚓࡿ㸬

㸰㸬㸰㸬௻ᴗࡢ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
௨ୖࡢ◊✲࡛ࡣ㸪௻ᴗࡢ≉チ໬ࡢព⩏ࡸ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥάື࡬ࡢ
࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡢㄝ᫂ࡣ⾜ࢃࢀࡿࡀ㸪ಶู௻ᴗࡢᡂᯝ࡬ࡢᙳ㡪ࡣᚲ
ࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸㸬ไᗘࡸᨻ⟇࡬ࡢ♧၀ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸ࡓ㆟ㄽࡀ
ࡑࡢ⌮⏤ࡢࡘ࡜ࡶᛮࢃࢀࡿ㸬ࡺ࠼࡟㸪ᮏ✏ࡢࢸ࣮࣐࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪ศ
ᯒࡢどⅬࢆไᗘࡸᨻ⟇ࣞ࣋ࣝ࠿ࡽ௻ᴗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣞ࣋ࣝ࡬࡜ኚ
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
௻ᴗࡢ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᐇ㊶ⓗ࡞ᡭἲࢆゎㄝࡋࡓࣀ
࢘ࣁ࢘ᮏࡀᩘከࡃฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ᴫࡋ࡚⌮ㄽⓗ◊✲ࡢ⵳✚
ࡀᑡ࡞࠸㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲యീ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᡓ␎ⓗ
ഃ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲࡜㸪⤌⧊ⓗഃ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲࡜࡟኱
ࡲ࠿࡟ศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀ⤂௓ࡍࡿ㸬

஺᥮ࡍ࡭ࡁ≉チࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪୧⪅ࡢᢏ⾡ࡢ౯್ࡢ㛫࡟┦ᑐⓗ࡞ᕪࡀ
࠶ࡿሙྜࡣ㸪㏻ᖖࡣࣛ࢖ࢭࣥࢫᩱࡢᨭᡶ࠸࡛┦ẅࡍࡿ࡜࠸࠺๓ᥦࡀ࠶ࡿ㸬
౛࠼ࡤ㸪0DQVILHOG ࡣ㸪≉チไᗘ࡟ࡼࡿᇶ♏ᢏ⾡ࡢⓎ᫂࠿ࡽࡑࡢᚋࡢ〇ရ໬࡟
⮳ࡿ㢖ᗘࡸഴྥ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪⏘ᴗࡢ┦㐪࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦0DQVILHOG㸧㸬
ᩘࠎࡢᐇ㊶ⓗ஦౛ࡸ⌮ㄽⓗ◊✲࠿ࡽ㸪ᴫᛕ࡛ࣞ࣋ࣝ▱㈈ᡓ␎ࡢ㢮ᆺ໬ࢆヨࡳࡿ
◊✲ࡶᑡ࡞࠸࡞ࡀࡽᏑᅾࡍࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪*LODUGRQL ࡣ㸪▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲
యീࢆ≉チ໬┠ⓗ㸪≉チᡓ␎㸪≉チ࣏࣮ࢺࣇ࢛࣐ࣜ࢜ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ ࡘࡢ㍈࡟
ศࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡑࢀࡽࢆᇶ࡟㸪✚ᴟᛶࡢ⛬ᗘ࡛ศ㢮ࡉࢀࡿ ࡘࡢᡓ␎࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦*LODUGRQL㸧㸬
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
㸰㸬㸰㸬㸯㸬▱㈈ᡓ␎
୍⯡ⓗ࡟㸪▱㈈ࢆ๰㐀ࡋࡓᚋࡣ㸪ࡑࢀࢆ≉チ࡜ࡋ࡚ฟ㢪ࡋⓏ㘓ࡋ㸪
ࡘࡲࡾᶒ฼໬ࢆ⾜࠸㸪ࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆ⮬ࡽࡢᵝࠎ࡞┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚ά
⏝ࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ᶒ฼໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㜵⾨ࣃࢱ࣮ࣥ࡜ᨷᧁࣃࢱ࣮ࣥ࡟ศ㢮ࡍ
ࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪&DSULD6XOOLYDQ㸧㸬ࡉࡽ࡟
Ọ⏣࡜బࠎᮌࡣ㸪௻ᴗ࣭஦ᴗᡓ␎ࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚㸪≉チᡓ␎࡛ࡢᡓ
␎ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢỴᐃせᅉࢆ㸪ᡓ␎ㄽ࡛ᑐᓖࡍࡿ࣏ࢪࢩࣙࢽࣥࢢ
࡜ࣜࢯ࣮ࢫ࣭࣮࣋ࢫࢺ࣭ࣅ࣮ࣗࡢ㆟ㄽ࡜ࡢ㛵㐃࡛㸪ຍ࠼࡚⏘ᴗࡢᢏ
⾡ᡂ⇍ᗘࢆᢏ⾡ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢᡂ❧๓ᚋࡢẁ㝵࡟ศࡅࡓୖ࡛ศᯒࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ᡓ␎࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᡓ␎ࣃࢱ࣮ࣥࢆᢳฟࡋ㸪
㜵ᚚ⣔㸦⣮தண㜵ⓗ࠿ࡘᑐᛂάື㸧࡜ά⏝ᙧ㸦✚ᴟⓗάື㸧࡟ศ㢮
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᡓ␎ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡢỴᐃせᅉࢆ≉ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸦Ọ⏣㸪
బࠎᮌ㸧㸬
ḟ࡟㸪ᶒ฼໬ᚋࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉チ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ*ULQGOH\࡜7HHFH㸪࠾ࡼࡧ:DUQLFNࡣ㸪≉チ࣏࣮ࢺࣇ࢛
ࣜ࢜ࡢᕦጁ࡞ᵓᡂ࡟ࡼࡗ࡚ࣛ࢖ࢭࣥࢫ᫬ࡢ஺΅ຊ࡟ዲᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦*ULQGOH\DQG7HHFH:DUQLFN㸧㸬
ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ≉チ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢥࢫࢺᚿྥࡲ
ࡓࡣࣉࣟࣇ࢕ࢵࢺᚿྥࡢ ㍈࡛ศ㢮ࡍࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪
6XOOLYDQ0DUG㸧㸬
ᶒ฼໬࡟ࡋ࡚ࡶᶒ฼໬ᚋࡢά⏝࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ከࡃࡢ◊✲࡛ࡣ㸪≉チ
ࡢᶒ฼໬ࡸά⏝ࡢពᅗ࡟ᇶ࡙ࡃᡓ␎ⓗ⾜ືࢆ㸪ཷືⓗࡸ㜵⾨ⓗ࡞࠸
ࡋࡣࢥࢫࢺᚿྥ࡟ᇶ࡙ࡃࣃࢱ࣮ࣥ࡜㸪✚ᴟⓗࡸᨷᧁⓗ࡞࠸ࡋࡣࣉࣟ
ࣇ࢕ࢵࢺᚿྥ࡟ᇶ࡙ࡃࣃࢱ࣮ࣥ࡜࡛ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪๓⪅ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡼࡾࡶᚋ⪅ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢ᪉ࡀ㸪ࡉࡽ࡟ᚋ⪅࡟
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ࡘ࠸࡚ࡶᑗ᮶ⓗ࡞౯್໬ࢆᚿྥࡍࡿ᪉ࡀ㸪ᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡍⅬ࡛ࡼࡾ
ᮃࡲࡋ࠸ୖ఩ࡢᡓ␎࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㜵⾨ⓗ࠿ᨷᧁⓗ࠿㸪ཷ ືⓗ࠿✚ᴟⓗ࠿ࡢ㆟ㄽࡣ㸪
ᡓ␎ⓗ⾜ືࡢᐇែࢆㄝ᫂ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ၥ㢟ࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬
ᨷᧁᛶࡸ✚ᴟᛶࢆවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿ᪉ࡀࡼࡾᡂᯝࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣ┤ឤ࡛
ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨷᧁⓗ࡞ࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟✚ᴟⓗ࡞ࡢ
࠿ࡀᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸㸬౛࠼ࡤ㸪࠶ࡿᡓ␎ⓗ⾜ືࡀ㜵⾨ⓗ࡜ࡶ
ᨷᧁⓗ࡜ࡶᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡶࡑࡶࡇࡢ୧⪅ࡣ᫂☜࡟༊ู
ࡋ㞴࠸㸬౛࠼ࡤ㸪㎷ࡣ㸪࢟ࣖࣀࣥࡢ⊂≉ࡢ≉チฟ㢪ࣃࢱ࣮ࣥ࠿ࡽ㸪
〇ရ㛤Ⓨᡓ␎࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠ࡞≉チᡓ␎ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ㸬࢟ࣖࣀࣥࡣ㸪
ࠕ⩌ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢฟ㢪ࢆᡓ␎ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ࡽࡢඛ㢪≉チ
ࢆಖㆤࡍࡿ୍᪉࡛㸪௚♫ࡢඛ㢪≉チࢆ≌ไࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸬ࡘࡲࡾ㸪
ᶒ฼໬࡟࠾࠸࡚㸪㜵ᚚ࡜ᨷᧁࢆྠ᫬࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦㎷㸧㸬
ࡑࢀࢆࡩࡲ࠼㸪ᨷᧁᛶࡸ✚ᴟᛶࡢලయⓗෆᐜ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸪௻
ᴗࡢᡓ␎ⓗ⾜ືࡢᐇែࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽᡂᯝ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆศᯒ
ࡍࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪௻ᴗࡢᡓ␎ⓗ⾜ືࢆࠕ✵㛫㍈ࠖ࡜ࠕ᫬㛫
㍈ࠖ࠿ࡽᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿ㸬
ࡲࡎࠕ✵㛫㍈ࠖࡣ㸪ᙜヱ௻ᴗࡀ஦ᴗάືࢆ⾜࠺ᕷሙࡸࡑࡢ〇ရ࡜
ᐇ㝿࡟ྲྀᚓࡍࡿ≉チ࡜ࡢ㛫ࡢ㊥㞳࠿ࡽᤊ࠼ࡿ㡿ᇦࡢᗈࡉࢆព࿡ࡍࡿ㸬
㎷ࡢᣦ᦬ࡍࡿࠕ⩌ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢฟ㢪ࡣ㸪ṇ࡟✵㛫㍈ࢆᗈࡃྲྀࡿࣃࢱ࣮
ࣥ࡟࠶ࡓࡿ㸬ࡲࡓ㸪5LYHWWH࡜.OLQHࡣ㸪ᕷሙ࡛ࡢ➇தඃ఩ࢆ⠏ࡁᏲ
ࡿ࡭ࡃ㸪✵㛫ⓗ࡟ᗈ⠊ᅖ࡟ฟ㢪ࢆ⾜ࡗ࡚≉チࡢቨࢆᵓ⠏ࡍࡿࠕࢡࣛ
ࢫࢱࣜࣥࢢࠖࡸ㸪࿘㎶≉チࢆ඲࡚ᢲࡉ࠼ࡿࠕࣈࣛࢣࢸ࢕ࣥࢢࠖࡢ㔜
せᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ㸬᪥❧〇సᡤࡸ*LOOHWWHࡢ஦౛࡛ࡣ㸪㛤Ⓨࡋࡓᢏ⾡
⮬యࡣ」㞧࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪࿘㎶≉チࡶྵࡵ࡚ᗈࡃฟ㢪ࡋ࡚ཌ࠸≉チࡢ

᪤㏙ࡢᨷᧁⓗ࡞ฟ㢪ࣃࢱ࣮࡛ࣥࡢᶒ฼໬ࡢ㔜せᛶࢆ㆟ㄽࡍࡿ◊✲࡛ࡶ㸪➇ྜ௻
ᴗࡢ≉チࡢ౯್໬ࢆ㜵ࡄ࡭ࡃ✵㛫ⓗ࡟ᗈ⠊ᅖ࡞ฟ㢪ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀
ࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪&DSULD㸧㸬
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ቨࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⤖ᯝⓗ࡟〇ရࡢ➇தຊࢆሀᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
㸦5LYHWWHDQG.OLQHD㸧㸬ྠᵝ࡟㸪7KXPPࡣ㸪ᡓ␎ⓗ࡞≉チฟ
㢪ࢆࣃࢱ࣮ࣥ໬ࡋ㸪≉࡟➇ྜ௻ᴗࡢཧධࢆ㜼Ṇࡋࡓࡾ㸪➇ྜᢏ⾡ࡢ
Ⓨ᫂ࢆࣟࢵࢡ࢔࢘ࢺࡍࡿⅭࡢࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ≉チࠖࡸ㸪ᚋࡢࣛ࢖ࢭࣥ
ࢩࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ஺΅ຊࡢቑ኱ࡸ❧ሙࡢ㏫㌿ࢆ≺࠺ࠕࢫ࣡ࢵࣉ≉チࠖ
ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡣ㸪ࡓ࡜࠼➇ྜ௻ᴗࡀᇶᮏ≉チࢆฟ㢪
ࡋ࡚ࡶ㸪〇㐀ࡸ⏕⏘࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ≉チࢆඛ⾜ࡋ࡚ᢲࡉ࠼ࡓࡾ㸪ࡑࡢ
ᢏ⾡㡿ᇦ඲యࢆከᩘࡢ≉チ࡛ໟᣓⓗ࡟⥙⨶ࡋࡓࡾ㸪┦ᡭࡢ㛤Ⓨάື
ࢆໟᅖࡍࡿ≉ᚩࢆࡶࡘ㸬᭷ᶵ໬Ꮫ࡛ࡢ」㞧࡞໬ྜ≀ࡢྜᡂࡸ᪂⸆ࡢ
㛤Ⓨࡢࡼ࠺࡟㸪ඖࡢᇶᮏⓗ࡞Ⓨ᫂ࡀ༢⊂࡛ࡣ᭷ຠ࡜࡞ࡽࡎ㸪࿘㎶ⓗ
࡞ᢏ⾡࡟౫Ꮡࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ኱࠸࡟ຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿ࡜࠸࠺
㸦7KXPP㸧㸬
ḟ࡟ࠕ᫬㛫㍈ࠖࡣ㸪ྲྀᚓ≉チࡢ᫬㛫ⓗ⥅⥆ᛶࡸࡑࡢࢫࣃࣥࡢ㛗ࡉ
ࢆព࿡ࡍࡿ㸬ࡑࡶࡑࡶᶒ฼໬ᚋࡢά⏝࡟࠾ࡅࡿ≉チ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜
ࡢᵓᡂࡣ㸪࠸࠿࡞ࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥάືࢆ⾜࠸㸪࠸࠿࡟ࡑࢀࢆ≉チ
໬ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺▱㈈ࡢ๰㐀㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢᶒ฼໬࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿ㸬᪤㏙
ࡢ㎷࡟ࡼࡿ࢟ࣖࣀࣥࡢ◊✲࡛ࡣ㸪┤᥋ⓗ࡟ࡣᶒ฼໬࡟ศᯒࡢ↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚ࡘࡘࡶ㸪ᡓ␎ⓗ࡞≉チฟ㢪ࡀᚋࡢࣛ࢖ࢭࣥࢫ᫬࡟᭷฼࡟࡞ࡾᚓ
ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ḟࡢ᪂ࡓ࡞㛤Ⓨάື࡬ࡶࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࢀᚓࡿࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪༢࡟ᶒ฼໬ࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡑࡢᚋࡢ
ᶒ฼ࡢά⏝ࢆぢᤣ࠼ࡓ≉チฟ㢪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦㎷㸪㸧㸬

㸰㸬㸰㸬㸰㸬▱㈈⤌⧊
⤌⧊ⓗഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪▱㈈㒊㛛ࡢ⤌⧊ⓗ఩⨨௜ࡅ㸪ᶵ ⬟ࡸᙺ๭㸪
ࢫࢱࢵࣇࡢάື࡜࠸ࡗࡓせᅉࢆศᯒࡍࡿ◊✲ࡀᗄࡘ࠿Ꮡᅾࡍࡿ㸦౛
࠼ࡤ㸪*UDQVWUDQGD3LWNHWKO\㸧㸬ከࡃࡢ◊✲࡛ࡣ㸪
ࡑࢀࡽࡢせᅉ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸪ᅜู㸦௻ᴗ㛫㸧ࡢẚ㍑ࡸ㸪⤌⧊ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ㐍໬ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࢆศᯒࡋࡓୖ࡛㸪▱㈈㒊㛛ࡢ࠶ࡾ᪉
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ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪࠶ࡃࡲ࡛᩿∦ⓗ࡞ㄝ᫂࡟Ṇࡲࡾ㸪ᚲࡎࡋ
ࡶ▱㈈࡟㛵ࡍࡿ⤌⧊యไࡢ඲యീࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸㞴࠸㸬௨ୗ
࡛ࡣ㸪᪤Ꮡ◊✲ࡢෆᐜ࠿ࡽ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ㸪ᶵ⬟ࡸᙺ๭㸪▱㈈ࢫࢱࢵࣇ
ࡢάືࡢࡘࡢせᅉ࡟ศ㢮ࡋ࡚▱㈈㒊㛛ࡢ඲యീࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃ㸬
ࡲࡎ㸪ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ㸬*UDQVWUDQGࡣ㸪᪥ᮏ௻ᴗࡣḢ⡿
௻ᴗ࡟ẚ࡭ࡓ㝿࡟㸪▱㈈άື࡬ࡢ㈨※ᢞධࡀከࡃ㸪▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢᶵ⬟ࡀ඲♫ⓗ࡞▱㈈㒊㛛࡜ࡋ࡚㞟୰࣭⤫ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶
ࡾ㸪࠿ࡘࡑࡢ▱㈈㒊㛛ࡢ⤌⧊ⓗᆅ఩ࡸᶒ㝈ࡶྥୖࡋ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶
ࡿ࡜࠸࠺㸬ࡉࡽ࡟㸪᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡣ㸪⤌⧊ᩥ໬ࡢࡼ࠺࡞⊂≉ࡢ≉チᩥ
໬ࡀ࠶ࡿⅬࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ㸦*UDQVWUDQGD㸧㸬
ḟ࡟㸪ᶵ⬟ࡸᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ㸬▱㈈㒊㛛ࡢ⤌⧊ⓗᆅ఩ࡸᶒ㝈
ࡀྥୖࡍࡿ୰࡛㸪▱㈈㒊㛛ࡢάືෆᐜࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
3LWNHWKO\ࡣ㸪▱㈈ᡓ␎ࡢ㐙⾜࡜ࡢ㛵㐃࡛㸪≉チ᝟ሗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟
࠾ࡅࡿ▱㈈㒊㛛ࡢ⤌⧊ᙧែࡸᶵ⬟㸪ࣛ࢖ࢭࣥࢫάື࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ᪥
ⱥẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬᪥ᮏ௻ᴗࡣ≉チ᝟ሗࢆࡼࡾᡓ␎ⓗ࡟ά⏝ࡋ㸪
ࡼࡾᏛ⩦ᚿྥࡀ㧗ࡃ㸪▱㈈࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞⤌⧊ⓗ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟㸪7HHFH㸦㸧ࡢᑓ᭷
ྍ⬟ᛶࡢᴫᛕࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆⓎᒎࡉࡏ࡚㸪ᢏ⾡ⓗඃ఩㸪ᢏ⾡࣭ἲ
ⓗ⠊ᅖ㸪᫬㛫ࡢ㍈࡟ࡼࡿࠕ▱㈈ᡓ␎✵㛫㸦,QWHOOHFWXDOSURSHUW\
VWUDWHJLFVSDFH㸧ࠖࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ࠺ࡋࡓᴫᛕࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ
ࡣ㸪≉チ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢᒎ㛤࡟᭷ຠ࡛㸪౛࠼ࡤࣛ࢖ࢭࣥࢫάືࡸ
≉チ⣮த㸦ࡢᅇ㑊㸧࡟࠾࠸࡚ᣦ㔪࡜࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡛㸪ᐇ㝿࡟≉チ࣐
ࢵࣉ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬᪥ᮏ௻ᴗࡣ㸪◊✲㛤Ⓨࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚
ࡇ࠺ࡋࡓ᝟ሗ཰㞟ࡸά⏝࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦3LWNHWKO\㸧㸬
ࡇ࠺ࡋࡓ▱㈈㒊㛛ࡢ⤌⧊ⓗ఩⨨௜ࡅ㸪࡞ࡽࡧ࡟ᶵ⬟ࡸᙺ๭ࡀኚ໬
ࡍࡿୖ࡛㸪▱㈈ࢫࢱࢵࣇࡢồࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁேᮦീ࡟ゝཬࡋࡓ◊✲ࡶ
࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪⣒㈡ࡣ㸪ࣉࣟࣃࢸࣥࢺ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ௨๓࠿ࡽ㸪
ἲᡭ⥆ࡁࡸ᫂⣽᭩సᡂ࡞࡝ࡢ஦ົసᴗࢆ୺࡞ᴗົ࡟ࡋ࡚࠸ࡓᚑ᮶ࡢ
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▱㈈ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓேᮦࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ලయⓗ࡟
ࡣ㸪ࠕ≉チ࣐ࣥࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᢏ⾡ࡸ⮬♫ࡢ㛤Ⓨάື࡟⢭㏻ࡋࡓ≉チ
ᢏ⾡⪅࡛࠶ࡿ㸬⮬♫ࡢ⤒Ⴀ㈨※ࢆᢞධࡋࡓ⏘≀࡛࠶ࡿⓎ᫂ࢆ↓㥏࡟
ࡋ࡞࠸Ⅽ࡟ࡶ㸪◊✲㛤Ⓨࡢ⌧ሙ࡜ᐦ᥋࡞❧ሙ࠿ࡽ㸪ᑗ᮶࡟ྥࡅࡓࣜ
ࢫࢡᅇ㑊࡞ࡾ౯್໬ࢆ᝿ᐃࡋ࡞ࡀࡽ≉チࡢᶒ฼໬ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞▱㈈
ࢫࢱࢵࣇࡢ⬟ຊࡀせồࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ㸦⣒㈡㸪㸧㸬

㸱㸬௒ᚋࡢ◊✲ࡢᒎᮃ
㸱㸬㸯㸬᪤Ꮡ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼ
๓⠇ࡢ➨㡯࡛ࡣ㸪௻ᴗࡢ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ᪤Ꮡ◊✲ࢆ㸪
኱ࡲ࠿࡟ᡓ␎ⓗഃ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡜⤌⧊ⓗഃ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡓࡶࡢ࡜࡟ศࡅ࡚⤂௓ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ᪤Ꮡ◊✲ࡀᢪ࠼ࡿၥ㢟ࡢ㸯ࡘࡣ㸪
ᡓ␎ⓗ࡞ഃ㠃࡜⤌⧊ⓗ࡞ഃ㠃࡜ࡢ㛫ࡢ㛵ಀᛶࢆ༑ศ࡟ゎ࡛᫂ࡁ࡚࠸
࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿ㸬
▱㈈ᡓ␎ࡢㅖ◊✲࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤ㸪▱㈈ᡓ␎ࡢ㐙⾜ࡢୖ࡛㸪ࡑࡢ
࢖ࣥࣇࣛ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞⤌⧊ⓗᶵ⬟࡜ࡢ㛵㐃࡟㛵ࡋ࡚ࡣゝཬࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪༑ศ࡟ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸㞴࠸㸬▱㈈ᡓ␎ࡢ᭷ຠᛶࡣᐇド
࡛ࡁ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᡓ␎ࡢⅭࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫࡢࡲࡲ
࡛࠶ࡾ㸪࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ᡓ␎ࢆ㐙⾜࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡣ⟅࠼
ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬୍᪉ࡢ▱㈈⤌⧊ࡢㅖ◊✲࡟ࡘ࠸࡚࠸࠼ࡤ㸪
ࡑࡶࡑࡶ▱㈈㒊㛛ࡢάືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟௻ᴗࡢ▱㈈ᡓ␎࡟㛵㐃ࡍࡿࡢ
࠿࡜࠸࠺どⅬ࡛ࡢศᯒࡀ࡞࠸㸬▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿ⤌⧊ⓗྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡸࡑࡢᙉ໬ࡀ㸪ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫྥୖ࡜࠸࠺ᡓ␎ୖࡢ┠ⓗ࡟㐺
ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ホ౯ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࡑࡢ⌮⏤࡛࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪▱㈈⤌⧊ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟▱㈈ᡓ␎ࡢຠᯝⓗ࠿ࡘ
ຠ⋡ⓗ࡞㐙⾜࡟㛵㐃ࡍࡿࡢ࠿ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛♧၀ࡢࣞ࣋ࣝ࡟Ṇࡲࡿ㸬
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣ㸪ᡓ␎࡜⤌⧊࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞≉
ᚩⓗ࡞せᅉ࡟ᑐࡋ࡚ಶู࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㆟ㄽࡍࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓ㸬
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ࡑࢀࡺ࠼㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘ
ࡃࡢ࠿㸪࡜࠸࠺඲యⓗ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡇ࡞
࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪᫖௒ࡢ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᒎ㛤ࡣ㸪ḟ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ
ࡼ࠺࡟㸪ᡓ␎ⓗഃ㠃ࡢၥ㢟࡜⤌⧊ⓗഃ㠃ࡢၥ㢟ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚ࡣㄝ᫂
࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞⌧㇟ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࢀࢆࡁࡕࢇ
࡜ᤊ࠼ࡿ࡟ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ」║ⓗ࠿ࡘ⤫ྜⓗ࡞どⅬࢆࡶࡗ࡚㆟ㄽࡍ
ࡿᴫᛕࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡀᚲ㡲࡜࠸࠼ࡿ㸬

㸱㸬㸰㸬▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ㊶౛
ࠕ≉チࡢ⸭㸦3DWHQW7KLFNHW㸧ࠖ࡜ࡋ࡚᪤㏙ࡢ㏻ࡾ㸪㟁Ẽᶵჾ⏘
ᴗ࡛ࡢ〇ရ࡟ࡣከᩘࡢ≉チࡀ౑⏝ࡉࢀ㸪ྎࡢ㟁Ꮚᶵჾ࡟ࡣఱⓒ㸪ఱ
༓ࡶࡢ≉チࡀ⿵᏶ⓗ࡟⤡ࡲࡾྜ࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬㏻ᖖࡣ㸪ᇶ♏ᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨ࠿ࡽලయⓗ࡞〇ရ໬ࡲ࡛㸪⮬♫ࡢࡳ࡛඲࡚ࡢᢏ⾡ࢆ࢝ࣂ࣮࡛ࡁ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸬ࡑࢀࡺ࠼㸪௚♫ࡢ≉チࡢチㅙࡀ㑊ࡅࡽࢀࡎ㸪ࡑ࠺ࡋ
ࡓࣛ࢖ࢭࣥࢫዎ⣙࡟࠾ࡅࡿᕦᣋ㸪≉࡟஺΅ຊࡢ㧗పࡣ㸪⮬♫ࡢ㛤Ⓨ
άືࡢࣉࣟࢭࢫ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ᚓࡿ㸬
ࡇࡢ⏘ᴗࡢ୰࡛ࡶ㸪ᡓ␎ⓗഃ㠃࡜⤌⧊ⓗഃ㠃ࡀࡁࡕࢇ࡜ᩚྜࡋࡓ
▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᐇ㊶ࡋ㸪⮬♫ࡢ஦ᴗ࡟ࡁࡕࢇ࡜㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿ௻ᴗࡢࡘࡀ࢟ࣖࣀ࡛ࣥ࠶ࡿ㸬࢟ࣖࣀࣥࡢ⤒Ⴀᡭἲ㸪≉࡟▱
㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩥ⊩ࡣ㸪≉࡟ᐇ㊶㠃࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ከ
ࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬௨ୗ࡛ࡣ㸪࢟ࣖࣀࣥࡢ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࢆᴫㄝࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡢຠ⋡ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ᅗ࡜࠿ࡽࡣ㸪
࢟ࣖࣀࣥࡣ௚♫㸦౛࠼ࡤ㸪ࢯࢽ࣮࡜ᪧᯇୗ㟁ჾ㸧࡟ẚ࡭࡚኎ୖ㧗◊
✲㛤Ⓨ㈝⋡࡛ࡣ኱ᕪࡀ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪◊✲㛤Ⓨࡢຠ⋡ᛶ࡛ࡣ௚♫ࢆ኱
ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦ᅗ࠾ࡼࡧᅗཧ↷㸧㸬࢟ࣖࣀࣥࡣ㸪

౛࠼ࡤ㸪୸ᓥ㸦㸧㸪ᒸ⏣㸦㸧࡞࡝㸬
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◊✲㛤Ⓨᢞ㈨㢠ࡢಸ㏆࠸฼┈ࢆாཷࡋ࡚࠾ࡾ㸪◊✲㛤Ⓨࡢ౯್໬ࡢ
㠃࡛┦ᑐⓗ࡟ඃ఩࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬


ᅗ㸱㸸࢟ࣖࣀࣥ ኎ୖ㧗◊✲㛤Ⓨ㈝⋡
ฟᡤ㸸ྛ♫᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࡼࡾసᡂ


ᅗ㸲㸸࢟ࣖࣀࣥ ◊✲㛤Ⓨࡢຠ⋡ᛶ
ฟᡤ㸸ᮧୖ㸦㸧ࢆཧ⪃࡟㸪ྛ♫᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࡼࡾ⟬ฟ


ࢯࢽ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㔠⼥㒊㛛ࢆ㝖ࡃ኎ୖ㧗࡟ᑐࡍࡿẚ⋡㸬
㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢ⣼✚Ⴀᴗ฼┈¹㐣ཤ ᖺ㛫ࡢ⣼✚◊✲㛤Ⓨ㈝㸬ࡓࡔࡋ㸪◊✲㛤Ⓨ
ࡀຠᯝࢆ⏕ࡴ᫬㛫ⓗࣛࢢࢆ⪃៖ࡋ㸪ᚋ⪅ࡣ๓⪅ࡼࡾࡉࡽ࡟  ᖺ㐳ࡗ࡚ ᐃ㸬
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ḟ࡟㸪▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿ㸬ᅗ࠿ࡽࡣ㸪࢟ࣖࣀࣥࡣ
⮬♫࡛ಖ᭷ࡍࡿ≉チ㈨⏘ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡿ≉チᩱ཰ධࡶቑຍ
ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦ᅗཧ↷㸧㸬


ᅗ㸳㸸࢟ࣖࣀࣥ ≉チ㈨⏘㢠࡞ࡽࡧ࡟≉チᩱ཰ධ㢠
ฟᡤ㸸᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࡼࡾసᡂ

≉チ㈨⏘㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⮬♫ࡢ◊✲㛤Ⓨ࠿ࡽࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ≉チ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪௚♫࠿ࡽࡢᢏ⾡⛣㌿ࡸඹྠ㛤Ⓨ࠿ࡽࡢ≉チࡶྵࡲࢀࡿ㸬
ࡇࡢᖺ௨㝆ࡣ≉࡟ᛴቑࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡑࢀࡀ࡝ࢀ఩ࡢ཰┈
ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡘࡲࡾ≉チᩱ཰ධ㢠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪
᭱㏆࡛ࡣẖᖺ൨෇ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪࢟ࣖࣀࣥࡣ㸪༢࡟ከ
ᩘࡢ≉チࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡑࢀࡽࢆᡓ␎ⓗ࡟ά⏝ࡋ࡞ࡀ
ࡽከ㢠ࡢࣛ࢖ࢭࣥࢫ཰ධࢆ⋓ᚓࡋ㸪ᕦࡳ࡞≉チᡓ␎ࡀ஦ᴗ࡬㈉⊩ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ≉チᡓ␎ࢆᨭ࠼ࡿ▱㈈㒊㛛࡟ࡶ㸪᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ≉
ᚩⓗ࡞ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡿ㸬Ⓨ㊊௨᮶ࡢືྥ࡜ࡋ࡚㸪ᖺ࡟≉チㄢࡢ

㈚೉ᑐ↷⾲ࡢ≉チ㈨⏘࡜ࡣ㸪ಖ᭷ࡍࡿ≉チࡢྲྀᚓ㈝⏝ࢆィୖࡋࡓ㢠ࡺ࠼㸪ࡑࢀ
⮬యࡣࡑࡢᚋࡢ཰┈໬ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬௚♫ࡢಖ᭷≉チ࡟ᑐࡍࡿࣛ࢖ࢭࣥ
ࢫዎ⣙᫬ࡢ㈝⏝ࢆ㸪ࡇࡢ≉チ㈨⏘࡟ィୖࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪≉
チ㈨⏘ࡀ࡝ࢀ఩ࡢ཰┈ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᦆ┈ィ⟬᭩ࡢ≉チᩱ
཰ධࡢ㡯┠࡛☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢ㢠ࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࢀࡤ㸪౯್ࡢ㧗࠸≉
チࢆከࡃ๰ฟࡋ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬
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タ⨨㸦ࢫࢱࢵࣇᩘே㸧㸪ᖺ࡟≉チ㒊࡟᪼᱁㸦ྠ⣙ே㸧㸪ᖺ࡟
≉チἲົࢭࣥࢱ࣮࡟᪼᱁ࡋ࡚ᮏ♫㒊㛛࡜࡞ࡾ㸦ྠ⣙ே㸧㸪ࢭࣥࢱ
࣮㛗ࡣྲྀ⥾ᙺࢆව௵㸪ᖺ࡟≉チἲົᮏ㒊㸪ᖺ࡟▱ⓗ㈈⏘ἲົᮏ
㒊࡟᪼᱁ࡋ࡚᭱ࡶ኱ࡁ࡞⤌⧊༢఩࡛࠶ࡿᮏ㒊⤌⧊࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ྠ
⣙ྡ㸧㸬ேᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⌧ᅾࡣ㸪ᘚ⌮ኈࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪▱㈈ᑓ㛛
ࡢᘚㆤኈࡸ⡿ᅜᘚㆤኈ࡞ࡽࡧ࡟ᅜ㝿஺΅ᢸᙜ⪅㸪ຍ࠼࡚ྛศ㔝ࡢᑓ
㛛ᐙ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ᢏ⾡⪅ࡶከᩘᢪ࠼࡚࠸ࡿ㸬
ࡉࡽ࡟㸪▱㈈㒊㛛ࡢᶵ⬟ࡸᙺ๭࡟ࡶ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿ㸬▱㈈㒊㛛ࡣ
ᮏ♫㒊㛛࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ㸪┤᥋ⓗ࡟ࡣ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛࡜ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪▱㈈㒊㛛ࡀ⟶⌮⤫ᣓࡍࡿୗ࡛▱㈈㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇࡣ◊✲㛤Ⓨࡢ
⌧ሙ࡛ᢏ⾡⪅࡜༠ാࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ♫ࡢ▱㈈㒊㛛ࡣ㸪≉チ᝟ሗࡢఏ㐩㸪
ᢏ⾡⪅࡜༠ാ࡛ࡢ≉チ໬సᴗ㸪ࡑࢀࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓⓎ᫂ࡢᶍ⣴ࡸᢏ⾡
ࢩ࣮ࢬࡢ౯್ุ᩿࡞࡝㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ◊✲㛤Ⓨࡢ⌧ሙ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ࢔
࢖ࢹ࢔ࢆ≉チ໬ࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺㸬ຍ࠼࡚㸪ࡘࡢ〇ရ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ࡢ
」ྜ໬࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚㸪ᢏ⾡ศ㔝ࢆᶓ᩿ࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡀ㸪
㛤Ⓨࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟▱㈈㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇࢆ஺࠼࡚ᰂ㌾࡟⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇ࠺ࡋࡓᴗົࡢ㐃ᦠᶵ⬟ࡣ㸪ୖὶࡢ◊✲㛤Ⓨ࠿ࡽୗὶࡢ஦ᴗ໬࡟ྥ
ࡅࡓ㛤Ⓨࡸ⏕⏘࡟⮳ࡿࡲ࡛ぢࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪࢟ࣖࣀࣥࡢ▱㈈㒊㛛
ࡣ㸪◊✲㛤Ⓨࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪▱㈈ᡓ␎ࡢຠᯝⓗ࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡞⟇ᐃ
ࡸᐇ㊶࡟῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ

㸱㸬㸱㸬ᡂᯝ࡬࡜⤖ࡧ௜ࡃ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲యീ
ࡇ࠺ࡋࡓ࢟ࣖࣀࣥࡢࡼ࠺࡞ඛ㥑ⓗ࡞▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ࡞ࡐ㧗࠸
ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢ඲యീࢆᤊ࠼ࡿ࡟ࡣ᪤Ꮡ◊✲ࡢ᩿
∦ⓗ࡞どⅬ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡎ㸪㧗࠸ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡍ▱㈈ᡓ␎࡜
ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ▱㈈ᡓ␎ࡢ㐙⾜ࢆಁ㐍㸦ࡶ
ࡋࡃࡣ㜼ᐖ㸧ࡍࡿ⤌⧊ⓗ࡞せᅉ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿㸬ࡑ࠺
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ࡋࡓどⅬ࠿ࡽ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲యീࢆ㸪๓⠇࡛⤂௓ࡋࡓ᪤Ꮡ◊
✲ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ἢࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᅗ࡜࡞ࡿ㸦ᅗཧ↷㸧㸬


ᅗ㸴㸸▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲యീ

㸱㸬㸱㸬㸯㸬ᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘࡃ▱㈈ᡓ␎せᅉ
௻ᴗࡢ▱㈈࡟㛵ࡍࡿᡓ␎ⓗ⾜ືࡣ㸪኱ࡁࡃࠕฟ㢪ࣃࢱ࣮ࣥࠖ࡜ࠕᶒ
฼໬࡜ᶒ฼ࡢά⏝ࣃࢱ࣮ࣥࠖ࡜࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ࠕฟ㢪ࣃࢱ࣮ࣥࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡶࡑࡶ▱㈈ᡓ␎ࡢ
๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪௻ᴗࡢ▱㈈ࡀࡑࡢࡲࡲ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᡂᯝ࡟⤖ࡧ௜ࡃ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪<RQH\DPDࡽ࡟ࡼࡿ࡜㸪≉
チ௳ᩘࡢከࡉࡑࡢࡶࡢ࡜௻ᴗࡢ㈈ົᴗ⦼࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞㛵ಀᛶࡣ↓
࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬◊✲㛤Ⓨᢞ㈨㢠࡜≉チ௳ᩘ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㧗࠸
ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽ
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┦㛵㛵ಀࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪≉チ௳ᩘ࡜㈈ົᴗ⦼࡜ࡢ㛫࡟ࡣ᭷ព࡞┦㛵
㛵ಀࡀぢࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺㸦<RQH\DPDHWDO㸧㸬୍᪉࡛㸪ྛ〇
ရศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ〇ရࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟≉࡟㈉⊩ࡋࡓⓎ᫂࡜఩
⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ㔜せ≉チࡢ௳ᩘࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢ஦ᴗࡢᡂᯝ࡟ᑐࡋ࡚ṇࡢ
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺㸦ᯇᔱ㸪㸧㸬
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪≉チ௳ᩘ࡜࠸࠺ᩘࡑࡢࡶࡢࡀከࡅࢀࡤᚲࡎࡋࡶⰋ࠸
ヂ࡛ࡣ࡞ࡃࡘࡲࡾᡂᯝ࡟ᑐࡋ࡚≉チࡢ㔞࡜ࡋ࡚ࡢຠᯝࡣ↓࠸࠿ప
࠸ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪ᚋ⥆ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥάື࡟࡜ࡗ࡚
㎽ᅇࡋ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸㔜せ≉チࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪౛࠼ࡤᚋ
ࡢࣛ࢖ࢭࣥࢩࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ஺΅ຊࡀቑ኱ࡍࢀࡤ㸪㔜せ≉チࡑࡢࡶࡢ
ࡀṊჾ࡜࡞ࡗ࡚㸪ࡑࡢ஦ᴗࡸ〇ရࡀᕷሙ࡛ࡢ➇தඃ఩ࢆ⠏ࡁ㸪ࡦ࠸
࡚ࡣ㧗࠸ᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘࡃ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ᡂᯝ࡟ᑐࡋ࡚≉チࡢ
㉁࡜ࡋ࡚ࡢຠᯝࡣ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
ḟ࡟㸪ࠕᶒ฼໬࡜ᶒ฼ࡢά⏝ࣃࢱ࣮࡛ࣥࠖ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣ✵㛫ⓗ
ᒎ㛤࡜᫬㛫ⓗᒎ㛤࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡿ㸬✵㛫ⓗᒎ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⩌ࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢฟ㢪㸪ࠕࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࠖࡸࠕࣈࣛࢣࢸ࢕ࣥࢢࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪
✵㛫ⓗ࡟ᗈ࠸ฟ㢪ࢆయ⣔ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ࡽࡢඛ㢪≉チࢆ
ಖㆤࡋ࡞ࡀࡽ㸪௚♫ࡢඛ㢪≉チࢆໟᅖ㸪≌ไࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪⮬♫ࡢ≉チࡢ౯್ࢆࡼࡾ㧗ࡵ࡚㸪௚♫ࡢ≉チࡢ౯್໬ࢆ㜵
࠸࡛࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪✵㛫ⓗ࡟ᗈ࠸ᒎ㛤࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾ㧗࠸ᡂᯝ
࡟⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
ࡇ࠺ࡋࡓ✵㛫ⓗᒎ㛤ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪᫬㛫ⓗᒎ㛤ࡶഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪▱㈈ᡓ␎ࡣࡼࡾ㡹೺࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿ㸬୍㐃ࡢᡓ␎ⓗ⾜ື࡟࠾
࠸࡚㸪ฟ㢪ࡸⓏ㘓᫬࡜࠸ࡗࡓᶒ฼໬ࡢẁ㝵࡜㸪ࡑࡢᚋࡢᶒ฼ࡢά⏝

<RQH\DPD ࡽ㸦㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᡂᯝࢆ㈈ົᴗ⦼࡜ࡋ࡚㸪ලయⓗ࡟ࡣ኎ୖ㧗
ᡂ㛗⋡࡜฼┈ᡂ㛗⋡࡛ ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᯇᔱ㸦㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪≉チฟ
㢪࠿ࡽࡢ᫬㛫ࣛࢢࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛㸪ᡂᯝࢆᕷሙࢩ࢙࢔ࡢఙࡧ⋡㸦⛣ືᖹᆒ್㸧
࡛ ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬୧⪅ࡢ◊✲࡛ᚑᒓኚᩘ࡜࡞ࡿᡂᯝࢆ ࡿᣦᶆࡀ␗࡞ࡿࡢࡣ㸪
ศᯒ༢఩ࡀ඲♫࡞ࡢ࠿஦ᴗࡸ〇ရ༢఩࡞ࡢ࠿㸪ࡘࡲࡾ඲♫࡬ࡢ㈉⊩ࢆᤊ࠼ࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡢ࠿㸪஦ᴗ࡬ࡢ㈉⊩ࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࠿ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ㸬
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ࡢẁ㝵࡜ࡀ㸪ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟ዲᚠ⎔ࡢ㛵ಀ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬౛࠼
ࡤ㸪௚♫࡟ᑐࡋ࡚ᚋࡢࣛ࢖ࢭࣥࢫ᫬࡟᭷฼࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡲࡓࡣᢏ
⾡ࢩ࣮ࢬࢆ‽ഛࡋ࡚⮬♫ࡢḟࡢ᪂ࡓ࡞㛤Ⓨάືࡀ᭷฼࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟㸪
ฟ㢪ࡸⓏ㘓ࡢෆᐜࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾᚓࡿ㸬ࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪⌧ᅾࡢ
ᶒ฼໬ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ㸪ᑗ᮶ⓗ࡞ᶒ฼ࡢά⏝ࡢ㝿ࡢ₯ᅾⓗྍ⬟ᛶࢆỴ
ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪᫬㛫ⓗ࡟㛗࠸ᒎ㛤࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࡼࡾ㧗࠸ᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬

㸱㸬㸱㸬㸰㸬ᡓ␎ࢆ㐙⾜ࡍࡿⅭࡢ▱㈈⤌⧊せᅉ
ࡇ࠺ࡋࡓᡓ␎ࢆຠᯝⓗ࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡟㐙⾜ࡍࡿⅭࡢ⤌⧊ⓗせ௳࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪኱ࡁࡃࠕࢹࢨ࢖࣭ࣥᶵ⬟ⓗせᅉࠖ㸪ࠕࣉࣟࢭࢫせᅉࠖ㸪ࠕࢹ
ࣔࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡせᅉࠖࡢࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡎ㸪ࠕࢹࢨ࢖࣭ࣥᶵ⬟ⓗせᅉࠖ࡜ࡣ㸪▱㈈㒊㛛ࡢᆅ఩㸪ᶒ㝈㸪
άືෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬▱㈈ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡣ㸪᪩ࡃ࠿ࡽᚑ᮶
ࡢ≉チ㒊ࡢྡ⛠ࢆ▱㈈㒊࡞࡝࡬࡜ኚ࠼࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᆅ఩ࡸᶒ㝈ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
ࡑࢀ࡜ඹ࡟㸪άືෆᐜࡶኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ㝿࡟㸪ᘚ⌮ኈࡢࡳ࡞
ࡽࡎ㸪▱㈈ᑓ㛛ࡢᘚㆤኈࡸᅜ㝿஺΅ᢸᙜ⪅ࡶ㒊㛛ෆ࡛ከࡃᢪ࠼ࡿ௻
ᴗࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᶒ฼໬ᚋࡢ≉チࡢ⟶⌮㸪≉チ⣮தฎ⌮㸪ࣛ࢖ࢭ
ࣥࢫዎ⣙ᡭ⥆ࡁࡸඛ㢪≉チࡢㄪᰝ࡞࡝ࡢᡓ␎ⓗ㔜せᗘࡢ㧗࠸ᴗົࡀ
༨ࡵࡿ๭ྜࡣ㧗࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬୍᪉࡛㸪ᚑ᮶ࡢฟ㢪᭩㢮సᡂࡸฟ
㢪ᡭ⥆ࡁ࡞࡝ࡢᴗົࡣ㸪♫እࡢ≉チ஦ົᡤ࡟࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡍࡿ
ഴྥࡶ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ㔜せᗘࡢప࠸ᴗົࡀ༨ࡵࡿ๭ྜࡣప
࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
ḟ࡟㸪ࠕࣉࣟࢭࢫせᅉࠖ࡜ࡣ㸪⤒Ⴀࢺࢵࣉ࠿ࡽࡢ▱㈈ᴗົ࡬ࡢ㛵
୚࡜㸪▱㈈㒊㛛࡟ࡼࡿ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࡸ〇㐀㒊㛛ࡸ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㒊

౛࠼ࡤ㸪࢜ࣜࣥࣃࢫ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡓ␎ⓗ㔜せᗘࡢ㧗ప࡟ࡼࡗ࡚ᴗົࢆศู
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ฟ㢪ᴗົࡢ 㸣ࢆ࢔࢘ࢺࢯ࣮ࢩࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦ྜྷ⏣㸧㸬
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㛛࡜࠸ࡗࡓ௚㒊㛛࡬ࡢ㛵୚ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬๓⪅ࡣ㸪▱㈈࡟㛵ࡋ࡚⤒
Ⴀࢺࢵࣉࡀ࡝ࢀࡔࡅࡢ㧗࠸㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆ♧ࡍ㸬ᚋ⪅ࡣ㸪▱㈈㒊㛛ࡀࡇ࠺ࡋࡓ௚㒊㛛ࡢᴗົ࡟࠸࠿࡟㛵୚ࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ♧ࡍ㸬
᭱㏆࡛ࡣ㸪▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣉࣟࢭࢫ࡜୍⯡ⓗ࡞◊✲㛤Ⓨࣉࣟ
ࢭࢫ࡜ࡢྠᮇⓗ࡞㛤Ⓨάື࡟ࡼࡗ࡚㸪▱㈈ᡓ␎ࡢ㐙⾜ࡀࡼࡾࢫ࣒࣮
ࢬ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ㆟ㄽࡍࡿ◊✲ࡶ࠶ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪⸨⏣ࡣ㸪◊✲㛤Ⓨᴗ
ົ࡜≉チฟ㢪ࡢྠᮇ໬ࡀ▱㈈ᡓ␎ࡢ㐙⾜ࡢⅭࡢせ௳࡜ࡋ࡚࠶ࡾ㸪ࡑ
ࢀࡀ௻ᴗࡢ஦ᴗάືࡢ㧗࠸ᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᐇドࡋ࡚࠸
ࡿ㸦⸨⏣㸪㸧㸬
ࡶࡕࢁࢇ㸪▱㈈ᡓ␎ࡣ㸪┤᥋ⓗ࡟ࡣ஦ᴗᡓ␎ࡸ〇ရᡓ␎ࡢࣞ࣋ࣝ
࡜ࡋ࡚㛵ಀࡍࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᡓ␎ࡢ㐙⾜ࡢⅭ࡟▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠺࡜࡞ࡿ࡜㸪඲♫࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡇ
࡛ࡣ㸪ࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㛵୚ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡑࢀࡺ࠼㸪
▱㈈ᡓ␎ࡢ㐙⾜ࡢⅭࡢ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫ࡜ࡢྠᮇ໬࡟ྥࡅ࡚㸪⤒Ⴀ
ࢺࢵࣉࡢ㛵୚ࡣࡼࡾ㧗ࡲࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡇࡢྠᮇ໬ࡢⅭ࡟ࡣ㸪▱㈈㒊㛛࡟ࡼࡿ◊✲㛤Ⓨ㒊
㛛ࡸ〇㐀㒊㛛ࡸ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ㒊㛛࡜࠸ࡗࡓ௚㒊㛛࡬ࡢ㛵୚ࡶᚲせ
࡜࡞ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪ࣛ࢖ࢭࣥࢫዎ⣙࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪◊✲㛤Ⓨ㒊㛛ࡀᢏ⾡
ࡢᚲせᛶࢆ᳨ウࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿඛ㢪≉チࡢㄪᰝࡸࣛ࢖ࢭࣥࢫෆᐜ
ࡢ᭷ຠᛶࢆ▱㈈㒊㛛ࡀุ᩿ࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚◊✲㛤Ⓨ㒊㛛
ࡀᑟධࡸ౪୚࡟ࡘ࠸࡚Ỵᐃࡋࡓࡾ㸪ࡑ࠺ࡋࡓᴗົࢆ◊✲㛤Ⓨᚋࡢ஦
ᴗ໬ẁ㝵ࢆࡶぢᤣ࠼࡞ࡀࡽ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪᪤㏙

ࡲࡓ㸪๓⠇࡛᪤㏙ࡢ *UDQVWUDQG㸦D㸧ࡶ㸪᪥ᮏ௻ᴗࡣḢ⡿௻ᴗࡼࡾࡶ㸪▱
㈈㒊㛛ࡀ◊✲㛤Ⓨࡢึᮇ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟㛵୚ࡋ㸪◊✲㛤Ⓨ㒊㛛࡜ᕦࡳ࡟ᜉാࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ྠࡌࡃ᪤㏙ࡢ 3LWNHWKO\㸦㸧ࡶ㸪᪥ᮏ௻ᴗࡣⱥᅜ௻
ᴗࡼࡾࡶ㸪▱㈈㒊㛛ࡀᡓ␎ⓗ࡟◊✲㛤Ⓨ㒊㛛࡟㛵୚ࡋ࡞ࡀࡽ୧⪅㛫࡛ᜉാࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬࠶ࡃࡲ࡛♧၀ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࠶ࡿࡀ㸪ඹ㏻ࡋ࡚㸪᪥ᮏ௻ᴗ
࡛ࡣ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛࡜▱㈈㒊㛛ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ㧗࠸
ᡂᯝ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ㸬
࡛㛵ಀࡍࡿ㸬ࡋ࠿ 㸪ࡑࡢᡓ␎ࡢ㐙⾜ࡢⅭ࡟▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆၥ࠺࡜࡞ࡿ࡜㸪඲♫࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⤌⧊ⓗၥ㢟࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪
ࢺࢵࣉ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㛵୚ࡀᚲせ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬ࡑࢀࡺ࠼㸪▱㈈
ᡓ␎ࡢ㐙⾜ࡢⅭ ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫ࡜ࡢྠᮇ໬࡟ྥࡅ࡚㸪⤒Ⴀࢺࢵ
ࣉࡢ㛵୚ࡣࡼࡾ㧗ࡲࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
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ࡢᡓ␎ⓗ㔜せᗘࡢ㧗࠸ᴗົࡣ㸪▱㈈㒊㛛ࡢࡳ࡛ࡣᢸᙜࡏࡎ࡟㸪௚㒊
㛛࡜ᐦ᥋࡟㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㸬ࡑࢀࡺ࠼㸪ྠࡌࡃ◊✲㛤Ⓨࣉ
ࣟࢭࢫ࡜ࡢྠᮇ໬࡟ྥࡅ࡚㸪▱㈈㒊㛛࡟ࡼࡿ௚㒊㛛࡬ࡢ㛵୚ࡣࡼࡾ
㧗ࡲࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬
᭱ᚋ࡟㸪ࠕࢹࣔࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡせᅉࠖ࡜ࡣ㸪▱㈈㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇᩘ
ࡸࡑࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬▱㈈㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇᩘࡣ㸪⥲ࡌ࡚ቑ
ຍഴྥ࡟࠶ࡿ㸬▱㈈㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ࢟ࣕࣜ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ໬
ࡢഴྥࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪᪤㏙ࡢ㏻ࡾ▱㈈㒊㛛ࡢᴗົ㐙⾜࡟
ࡣᢏ⾡▱㆑ࡀᚲ㡲࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪㒊㛛㛫ࡢ㐃ᦠࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪▱㈈㒊㛛
ࡀࡑ࠺ࡋࡓ▱㆑ࢆࡶࡘࢫࢱࢵࣇࢆᢪ࠼ࡿሙྜࡶ࠶ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪▱㈈
㒊㛛࡟ࡣ▱㈈㒊㛛ࣉࣟࣃ࣮࡟ຍ࠼࡚㸪◊✲㛤Ⓨࡸ〇㐀ࡢ⤒㦂⪅ࡶከ
ࡃྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬᪤㏙ࡢ⣒㈡㸦㸧ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡼ࠺࡞㸪ᢏ⾡ࡸ⮬♫ࡢ㛤Ⓨάື࡟⢭㏻ࡋࡓ≉チᢏ⾡⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭
ࢆᢸ࠺ࡼ࠺࡞ࢫࢱࢵࣇࡀ▱㈈㒊㛛࡟࠾࠸࡚ቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪▱㈈㒊㛛
ࡀᢏ⾡⪅ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࡢࡘ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞▱㈈㒊㛛ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࡣ㸪ᢏ⾡
⪅࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲㛤Ⓨࡸ〇㐀ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ἲົ㸪⥲ົ㸪Ⴀᴗ㸪࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢ࡞࡝㸪ከᵝ࡞ᴗົศ㔝࡟ࢃࡓࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪⌮ㄽⓗࡢࡳ࡞ࡽࡎᐇົ
ⓗ࡟ࡶ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬ࡑ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡢୗ࡛㸪ᮏ✏ࡣᡂᯝ࡬࡜⤖
ࡧ௜ࡃ▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲యീࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡭ࡃ㆟ㄽࡋ࡚ࡁࡓ㸬
ᮏ✏ࡣ㸪ࡲࡎ⤒῭Ꮫࡢศ㔝㸪࡞ࡽࡧ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢศ㔝࡛ᒎ㛤
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ௦⾲ⓗ࡞⌮ㄽⓗ◊✲ࢆ⤂௓ࡋࡓ㸬ḟ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢ᪤Ꮡ◊
✲ࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸬᪤Ꮡ◊✲ࡢ⌮ㄽ࠿ࡽࡉࡽ࡟ᒎ㛤

౛࠼ࡤ㸪Ṋ⏣⸆ရᕤᴗ࡛ࡣ㸪▱㈈㒊㛛࡟࠾࠸࡚㸪௻ᴗෆࡲࡓࡣእ㒊࠿ࡽྛศ㔝
ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿᢏ⾡⪅㸪ᘚ⌮ኈࡸ▱㈈ᑓ㛛ࡢἲᚊᐙࢆ୰㏵᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾ㸪▱㈈
㒊㛛ࣉࣟࣃ࣮࡟ẚ࡭࡚ࡑࡢ๭ྜࡀᴟ➃࡟㧗࠸࡜࠸࠺㸦⛅ඖ㸧㸬
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ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ඛ㥑ⓗ࡞▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ㊶౛ࢆࡳ࡚
ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓ㸬⥆࠸࡚㸪᪤Ꮡ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹ࡍࡿ௒ᚋࡢ◊
✲ࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚㸪▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲యീࢆᤊ࠼ࡿᴫᛕࣇ࣮࣒ࣞ
࣮࣡ࢡࢆᥦ♧ࡋࡓ㸬
ᮏ✏ࡢ᭱ᚋ࡟㸪▱㈈࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ඲యീ࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀ
ࡽ㸪ࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ᗄࡘ࠿ࡢ࿨㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸬
➨୍࡟㸪ඃࢀࡓ◊✲㛤Ⓨࡢయไࡢࡳ࡛ࡣ㸪஦ᴗࡢᴗ⦼ࡣྥୖࡋ࡞
࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬◊✲㛤Ⓨࡢయไࡣ㸪஦ᴗᡓ␎ࡸ〇ရᡓ␎ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎ㸪▱㈈ᡓ␎࡜ᐦ᥋࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚ࡇࡑ㸪ࡼࡾ㡹೺࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿ㸬
➨஧࡟㸪ࡑࡢ▱㈈ᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚋࡢ㔜せ≉チ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
ࡿฟ㢪ࡸ㸪✵㛫㍈ࡸ᫬㛫㍈࡛ࡢᒎ㛤ࢆព㆑ࡋࡓయ⣔࡞ฟ㢪࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࡑࡢ஦ᴗࡸ〇ရࡀᕷሙ࡛ࡢ➇தඃ఩ࢆ⠏ࡁ㸪ࡦ࠸࡚ࡣ஦ᴗ࡟㈉⊩ࡍ
ࡿ㸬
➨୕࡟㸪ࡓࡔࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢᡓ␎ⓗ⾜ືࡀ࡝ࢀ࡯࡝᭷ຠ࡜࡞
ࡿ࠿ࡣ㸪▱㈈࡟㛵ࡍࡿ⤌⧊యไࡸ⬟ຊ࡟ࡶ౫Ꮡࡍࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪▱㈈
ᡓ␎ࢆ㐙⾜ࡍࡿⅭࡢ⤌⧊ⓗせ௳ࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ᮲௳ࡢୗ࡛㸪ࡼࡾ஦ᴗ
࡬ࡢ㈉⊩ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬
▱㈈࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡿ୰࡛㸪⌮ㄽⓗ࡟ࡶᐇົⓗ࡟ࡶ㔜せ࡞Ⅼࡣ㸪
௻ᴗࡢ▱㈈άືࢆ᩿∦ⓗ࡟ษࡾྲྀࡗ࡚ぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」║ⓗ࠿ࡘ
⤫ྜⓗ࡞どⅬ࡛ࡶࡗ࡚㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
⛅ඖᾈ㸦㸧ࠕṊ⏣⸆ရ࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗ㈈⏘ᶵ⬟ࡢᙉ໬࡜▱ⓗ㈈⏘
άືࡢホ౯ࠖࠗࣉࣟࣃࢸࣥࢺ᫬௦ࡢ▱ⓗ㈈⏘ᡓ␎࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࠘♫ᅋἲே௻ᴗ◊✲఍㸬
&DSULD0$͆3DWHQWVWUDWHJ\ZKDWLVLWDQGZK\KDYH
RQH㸽͇%6.%/HFWXUHV
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&RKHQ:$*RWR$1DJDWD51HOVRQDQG-:DOVK͆ 5	'
6SLOORYHUV3DWHQWVDQGWKH,QFHQWLYHVWR,QQRYDWHLQ-DSDQ
DQG7KH8QLWHG6WDWHV͇5HVHDUFK3ROLF\SS
'HQLFROR9͆ 7ZRVWDJHSDWHQWUDFHVDQGSDWHQWSROLF\͇
5DQG-RXUQDORI(FRQRPLFVSS㸬
⸨⏣ㄔࠕ▱ⓗ㈈⏘ᡓ␎࡜⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿᐇドศ
ᯒ㸸≉チᶒࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ᪩✄⏣ၟᏛ࠘
*LODUGRQL(͆%DVLF$SSURDFKHVWRSDWHQWVWUDWHJ\͇
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI,QQRYDWLRQ0DQDJHPHQWSS
ᚋ⸨᫭㸦㸧ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣉࣟࢭࢫ࡜≉チࠖࠗ≉チ◊✲࠘
SS
*UDQVWUDQG㸪2㸬㸦D㸧͇&RUSRUDWHPDQDJHPHQWRILQWHOOHFWXDO
SURSHUW\LQ-DSDQ㸪͇,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI7HFKQRORJ\
0DQDJHPHQW㸪㸪SS㸬㸬
*UDQVWUDQG 2 E ͆7KH VKLIW WRZDUGV LQWHOOHFWXDO
FDSLWDOLVPWKHUROHRILQIRFRPWHFKQRORJLHV͇5HVHDUFK
3ROLF\
*UHHQ-DQG66FRWFKPHU͆2QWKH'LYLVLRQRI3URILW
LQ6HTXHQWLDO,QQRYDWLRQ͇5$1'-RXUQDORI(FRQRPLFV
SS㸬
*ULQGOH\ 3 DQG ' 7HHFH  ͆0DQDJLQJ ,QWHOOHFWXDO
&DSLWDO/LFHQVLQJDQG&URVVOLFHQVLQJLQ6HPLFRQGXFWRUV
DQG(OHFWURQLFV͇&DOLIRUQLD0DQDJHPHQW5HYLHZ
ᯘೕྐ㸦㸧ࠕ௻ᴗ㛫➇தࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜≉チᡓ␎ࠖࠗ⤌⧊⛉
Ꮫ࠘
⣒㈡㐨ஓ㸦㸧ࠕ⤒Ⴀᡓ␎࡟࠾ࡅࡿᕤᴗᡤ᭷ᶒᖺ௦ࡢ௻ᴗࡢ≉
チ⟶⌮ࠖࠗ≉チ⟶⌮࠘
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-DIIH%07UDMWHQEHUJDQG5+HQGHUVRQ͆*HRJUDSKLF
/RFDOL]DWLRQRI.QRZOHGJH6SLOORYHUVDV(YLGHQFHGE\3DWHQW
&LWDWLRQV͇4XDUWHU\-RXUQDORI(FRQRPLFVSS㸬
/DQMRXZ - DQG - /HUQHU  ͆7KH HQIRUFHPHQW RI
,QWHOOHFWXDOSURSHUW\ULJKW7KHVXUYH\RIWKH(PSLULFDO
/LWHUDWXUH͇1%(5ZRUNLQJSDSHU
/HUQHU M ͆3DWHQWLQJ LQ WKH 6KDGRZ RI &RPSHWLWRUV
-RXUQDORI/DZDQG(FRQRPLFVSS㸬
/HYLQ 5 $ .OHYRULFN 5 1HOVRQ DQG 6 :LQWHU 
͆$SSURSULDWLQJWKH5HWXUQVIURP,QGXVWULDO5HVHDUFKDQG
'HYHORSPHQW͇%URRNLQJV3DSHUVRQ(FRQRPLF$FWLYLWLHV
SS
0DQVILHOG ( ͆3DWHQWV DQG ,QQRYDWLRQ $Q (PSLULFDO
6WXG\͇0DQDJHPHQW6FLHQFH
0DUG0-͆ )LQDQFLDO)DFWRUV,QWHOOHFWXDO3URSHUW\
9DOXDWLRQ &KDOOHQJHV͇ 7KH /LFHQVLQJ -RXUQDO0D\
SS
୸ᓥ൤୍㸦㸧ࠕࣉࣟࣃࢸࣥࢺ᫬௦ࡢࣛ࢖ࢭࣥࢫᡓ␎ࠖࠗࣉࣟࣃ
ࢸࣥࢺ᫬௦ࡢ▱ⓗ㈈⏘ᡓ␎࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘♫ᅋἲே௻ᴗ◊✲
఍㸬
୸ᓥ൤୍㸦㸧ࠗ࢟ࣖࣀࣥ≉チ㒊㝲࠘ගᩥ♫᪂᭩㸬
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